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Продовження таблиці
Поточна редакція розділу Запропонована редакція розділу
Стаття 99. Штраф
1. Штраф застосовується лише до 
неповнолітніх, що мають самостійний 
доход, власні кошти або майно, на яке 
може бути звернене стягнення.
2. Розмір штрафу, в тому числі за 
вчинення злочину, за який передбачено 
основне покарання лише у виді штрафу 
понад три тисячі неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, встанов­
люється судом залежно від тяжкості 
вчиненого злочину та з урахуванням 
майнового стану неповнолітнього в 
межах до п’ятисот встановлених зако­
нодавством неоподатковуваних мініму­
мів доходів громадян.
3. До неповнолітнього, що не має 
самостійного доходу, власних коштів 
або майна, на яке може бути звернене 
стягнення, засудженого за вчинення 
злочину, за який передбачено основне 
покарання лише у виді штрафу понад 
три тисячі неоподатковуваних міні­
мумів доходів громадян, може бути 
застосовано покарання у виді громад­
ських робіт або виправних робіт згідно 
з положеннями статей 100, 103 цього 
Кодексу.
стаття 99. Штраф
1. Штраф застосовується лише до неповнолітніх, що мають самостійний доход, 
власні кошти або майно, на яке може бути звернене стягнення.
2. Розмір штрафу, в тому числі за вчинення злочину, за який передбачено осно­
вне покарання лише у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян, встановлюється судом залежно від тяжкості вчиненого злочину 
та з урахуванням майнового стану неповнолітнього в межах до п’ятисот встановле­
них законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. Розмір штрафу за вчинення кримінального проступку встановлюється судом 
виходячи із характеру кримінального проступку та з урахуванням майнового стану 
неповнолітнього в межах до заподіяної шкоди потерпілому, але не вище тридцяти 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
4. До неповнолітнього, що не має самостійного доходу, власних коштів або май­
на, на яке може бути звернене стягнення, засудженого за вчинення кримінально­
го проступку, за який передбачено основне покарання лише у виді штрафу понад 
п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також за вчинення зло­
чину, за який передбачено основне покарання лише у виді штрафу понад три тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано покарання 
у виді громадських робіт або виправних робіт згідно з положеннями статей 100, 103 
цього кодексу.
Висновки. Запропоновані нами зміни узгоджуються з цій статей Кримінального кодексу України; відповідають 
іншими розділами Кримінального кодексу; роблять мож- сутності принципів гуманізації та індивідуалізації кримі- 
ливим застосування всіх можливих запропонованих санк- нальної відповідальності неповнолітніх.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ПРЕДМЕТІВ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ 
CLASSIFICATION OF CRIMES IN THE AREA OF A PERFORMANCE 
AND PROFESSIONAL ACTIVITIES RELATED TO PUBLIC SERVICES
Бондаренко О.С.,
здобувач кафедри кримінального права 
Національної академії внутрішніх справ
Стаття присвячена з'ясуванню підстав групування предметів злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 
іов'язаної з наданням публічних послуг. Здійснено аналіз предметів цих злочинів. Автор розкриває понятійний аспект «неправомірної 
іигоди».
Ключові слова: класифікація, «безпредметні» злочини, предмет, злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 
іов'язаної з наданням публічних послуг, «неправомірна вигода».
Статья посвящена выяснению оснований группирования предметов преступлений в сфере служебной деятельности и професси- 
інальной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг. Осуществлен анализ предметов этих преступлений. Автор 
аскрывает понятийный аспект «неправомерной выгоды».
Ключевые слова: классификация, «беспредметные» преступления, предмет, преступления в сфере служебной деятельности и 
рофессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг, «неправомерная выгода».
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Article is devoted to the grounds grouping objects crimes in the area of performance and professional activities related to the provision of 
lublic services. The article gives the analysis of subjects such crimes. The author reveals the conceptual aspect of "undue advantage".
Key words: classification, "pointless" crimes, subject, crimes in the area of performance and professional activities related to the provision 
if public services, "undue advantage".
постановка проблеми. Правова природа предмету 
злочину, його співвідношення з об’єктом злочину є однією 
з актуальних проблем кримінального права і тому -  темою 
досліджень та аналізу багатьох науковців. Проте, на жаль 
дослідженню підстав класифікації предметів злочинів, а 
особливо у сфері службової діяльності та професійної ді­
яльності, пов’язаної з наданням публічних послуг приді­
ляється недостатня увага.
Оган дослідження. Значний внесок у розробку даної 
проблеми було зроблено ГП. Новоселовим [1], А.А. Музи­
кою, Є.В. Лащуком [2], П.Л. фрісом [3], що досліджували 
правову природу та види предметів злочинів. А також М.І. 
Хавронюком [4], Т.О. Пікулею [5], В.В. Резніковою [6] та 
багатьма іншими, що зосереджували увагу на дослідже­
ні конкретних понять та категорій, що є предметами зло­
чинів передбачених Розділом XVII кримінального закону 
України.
Метою статті є систематизація існуючих знань та 
удосконалення критеріїв класифікації предметів злочинів 
у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням публічних послуг.
Виклад основного матеріалу. Для кращого усві­
домлення сутності понять, явищ, категорій їх прийнято 
поділяти, тобто класифікувати. Класифікація -  слово ла­
тинського походження (від classis -  клас і facio -роблю) і 
означає -  поділ предметів на класи, зроблений таким чи­
ном, що кожен клас займає стосовно інших класів точно 
визначене і міцно закріплене місце [7, с. 59]. Безумовно, 
предмети злочинів не є виключенням, проте, основною 
проблемою є відсутність законодавчо визначеного понят­
тя «предмет злочину» та критеріїв їх класифікації, що й 
призводить до численних дискусій у доктрині криміналь­
ного права. зокрема, відсутній сталий підхід до того, що 
ж слід відносити до предмета злочинного посягання: ма­
теріальні блага чи й нематеріальні. Г.П. Новосьолов за­
значає, що предметом злочину є різноманітні матеріальні 
або нематеріальні блага (цінності), здатні задовольнити 
потреби людей [ 1, с. 53]. У той же час Є.В. Лащук, А.А. 
Музика та інші вважають, що предметом злочину є лише 
матеріальні цінності. Даний підхід має важливе приклад­
не значення -  за наявності предмета злочину у криміналь­
ному проваджені він слугує речовим доказом [2, с. 101]. 
Натомість, О.О. Мазуренко зазначає, що звуження меж 
категорії «предмет» злочину є необгрунтованим і до нього 
слід відносити й нематеріальні блага [8, с. 83]. Так звані 
«ідеальні» блага не можуть сприйматись органами чуття і 
досліджувати їх можна суто теоретично.
У контексті новелізації Кримінального кодексу Укра­
їни, у зв’язку з прийняттям закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції» від 1 липня 2011 року, 
структура предметів злочинів, передбачених XVII Розді­
лом особливої частини кримінального закону нашої дер­
жави була розширена: введено відповідальність за комер­
ційний підкуп, зловживання впливом, підкуп особи, яка 
надає публічні послуги та інші.
На нашу думку, доцільно буде запропонувати поділ 
предметів злочинів у сфері службової діяльності та про­
фесійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних по­
слуг за кількома критеріями.
По-перше, залежно від форми визначення у криміналь­
ному законодавстві вони можуть бути прямо визначені у 
законі (неправомірна вигода), визначені опосередковано, 
тобто має місце банкетна диспозиція і з’ясування змісту 
предмету можливе лише при офіційному чи судовому тлу­
маченні (хабар) та не визначені Кримінальним кодексом 
України -  «безпредметні» злочини. У науковій літературі
відсутня єдина думка щодо з’ясування правової природи 
«безпредметних» злочинів. Зокрема, П.Л. фріс зазначає, 
що існує три основних підходи щодо сутності даного по­
няття, а саме: безпредметними є злочини, що вчиняються 
шляхом бездіяльності; визначені банкетною диспозицією 
та ті, предмет яких не визначений Кримінальним кодексом 
України [3, с. 53]. На нашу думку, слід також враховувати, 
що іноді вважають, що «безпредметних злочинів» взагалі 
не існує. С.Б. Гавриш пропонує не відмежовувати пред­
мет від об’єкта злочину, адже предмет майже позбавлений 
соціального змісту, на відміну від об’єкта злочину [9, с. 
61-62].
По-друге, Лащук Є.в пропонує залежно від змісту 
злочини у сфері службової діяльності поділяються на аб­
страктні (неправомірна вигода) та конкретні (гроші) [10]. 
Таким чином характеризувати кожну окрему групу до­
цільно через розкриття змісту її складових елементів.
На думку Г.М. Швецової-Водки, документ (походить 
від латинського слова documentum та має значення «взі­
рець», «доказ», яке, в свою чергу, походить від слова doceo, 
та має значення «вчу») -  це єдність інформації та речового 
носія, що використовується як канал передачі інформа­
ції [11, с. 6]. Законодавець конкретизує дане визначення 
і у примітці до статті 358 Кримінального кодексу Укра­
їни зазначає, що офіційними документами є документи, 
що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носі­
ях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, 
явища або факти, які спричинили або здатні спричинити 
наслідки правового характеру, чи може бути використана 
як документи -  докази у правозастосовчій діяльності, що 
складаються, видаються чи посвідчуються повноважними 
(компетентними) особами органів державної влади, міс­
цевого самоврядування, об’єднань громадян, юридичних 
осіб незалежно від форми власності та організаційно-пра­
вової форми, а також окремими громадянами, у тому чис­
лі самозайнятими особами, яким законом надано право у 
зв’язку з їх професійною чи службовою діяльністю скла­
дати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що 
складені з дотриманням визначених законом форм та міс­
тять передбачені законом реквізити.
Хабар є предметом злочинів, передбачених статтями 
368, 369, 370 Кримінального кодексу України. Хабар -це 
майно (гроші, цінності та інші речі), право на нього ( доку­
менти, що надають право отримати майно, користуватися 
ним або вимагати виконання зобов'язань тощо), будь-які 
дії майнового характеру (передача майнових вигод, відмо­
ва від них, відмова від прав на майно, безоплатне надання 
послуг, санаторних чи туристичних путівок, проведення 
будівельних або ремонтних робіт тощо) [13]. Хабарництво 
-  корисливий злочин, тому його предмет має лише майно­
вий характер. В.І. Бондар зазначає, що існує три ключові 
позиції, щодо визначення поняття «хабарництво»: вклю­
чення до цієї категорії двох складів злочинів -  одержання 
та давання хабара; включення лише давання хабара; на 
нашу думку, найбільш вдалою є позиція, що «хабарни­
цтво» об’єднує давання, одержання та провакацію хабара 
[ 14, с. 424].
Найсвоєріднішим предметом злочинів передбачених 
Розділом XVII Кримінального кодексу України, безпере­
чно, є неправомірна вигода. Дана категорія з’явилася в 
кримінальному законі нашої держави в контексті актив­
ної боротьби з корупцією. Зокрема, неправомірна вигода є 
предметом злочинів, передбачених статтями 364-1, 365-2, 
368-2, 368-3, 368-4, 369-2, 370
Кримінального кодексу України. Вона включає в себе 
грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги,
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нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обі­
цяють, пропонують, надають або одержують безоплатно 
чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову. Одразу після 
ведення поняття «неправомірна вигода» в антикорупційне 
та кримінальне законодавство, у доктрині кримінального 
права виникли суперечки з приводу її співвідношення з 
«хабарем», що не є новою категорією для кримінального 
закону. Зокрема, у обох поняттях фігурують такі категорії 
як «грошові кошти», «послуги» та «майно».
Єдиного сталого визначення поняття «гроші» не існує, 
але найчастіше їх визначають, як економічну категорію, 
яка характеризує обмін у товарній економіці [15]. Гроші 
можуть бути у національній валюті та іноземній, у готів­
ковій та безготівковій формах.
Послуга -  це діяльність результат якої має певні юри­
дичні наслідки. В.В. Рєзнікова зазначає, що категорія «по­
слуги» є багатогранною, до неї відсутній сталий підхід [6, 
с. 67], адже послуги використовуються у широкому колі 
суспільних відносин, починаючи з адміністративних по­
слуг, що надаються публічною адміністрацією і закінчую­
чи послугами телекомунікаційного характеру ( доступу до 
Інтернету, мобільного зв’язку) тощо.
Стаття 190 Цивільного кодексу України закріплює, що 
майно -  це окрема річ, сукупність речей, а також майнові 
права та обов'язки.
Я. Ризак вказує, що до майна належать і майнові пра­
ва, у зв’язку з чим у випадках переуступки майнового 
права від службової особи юридичної особи приватного 
права незалежно від організаційно-правової форми іншій 
особі, а також «пробачення» боргу має місце предмет ко­
мерційного підкупу у вигляді майна [17, с. 123].
Між категоріями «хабар» і «неправомірна вигода» іс­
нують і відмінні риси, адже, частиною неправомірної ви­
годи можуть бути послуги, пільги та переваги нематері­
ального характеру.
На думку М.І. Хавронюка, переваги можуть полягати 
у праві на позачергове або першочергове одержання ма-
теріальних благ, послуг чи пільг, які належать особі за за­
коном, а незаконне одержання цих переваг має місце там, 
де це відбувається без законних підстав і з порушенням 
інтересів інших осіб [4, с. 35]. Т.О. Пікуль вважає, що піль­
га -  це право на полегшене виконання обов’язків. піль­
га, на відмінну від переваги, пов’язана не з суб’єктивним 
правом, а з юридичним обов’язком [5, с. 67]. Важливо за­
значити, що до неправомірної вигоди належать пільги як 
майнового характеру (податкові пільги), так і немайнового 
(передбачені трудовим законодавством).
До нематеріальних активів, згідно з Податковим ко­
дексом україни, належать право власності на результа­
ти інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової 
власності, а також інші аналогічні права, визнані об'єктом 
права власності (інтелектуальної власності), право корис­
тування майном та майновими правами платника податку 
в установленому законодавством порядку, у тому числі 
набуті в установленому законодавством порядку права ко­
ристування природними ресурсами, майном та майнови­
ми правами. н а  нашу думку, застосування законодавцем 
терміну «нематеріальні активи» є некоректним. Більш 
доцільним було б застосувати термін передбачений стат­
тею 2 Конвенції ООН проти корупції, що була ратифіко­
вана Україною у 2006 році, а саме: «майно», що включає 
будь-які активи, матеріальні та нематеріальні, рухомі та 
нерухомі, виражені в речах чи правах, а також юридичні 
документи чи активи, що підтверджують право власності 
на такі активи або інтерес у них. Тобто у даній нормі мова 
йдеться про об’єкти авторського права, винаходи, промис­
лові зразки, корисні моделі, торговельні марки, товарні 
знаки тощо.
Висновки. Враховуючи, вищевикладене пропонуємо 
відносити до предмета злочинів у сфері службової діяль­
ності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням пу­
блічних послуг лише «матеріальні» блага та групувати їх 
за критеріями форми закріплення в законі та змісту пред­
мету злочину.
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